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しては，1868年に開始された「英国内外盲人協会」












































































































































































































































































































































































































































































































Tadasu Yoshimoto, a Pioneer of Modern Services for the Blind
――Focus on Shin Eikoku and Nichieino Moujin――
Shoji Morita
Doctoral Program, Graduate School of Human Welfare Studies, Kwansei Gakuin University
With a deep appreciation of the Christian spiritual teachings cultivated at Oxford, and neighborly love inspired
Tadasu Yoshimoto to write his first book, Shin Eikoku, in 1902I, designed to promote in Japan the most advanced
services and education found in England for blind people. Despite being shown little interest in it by a lot of teachers in
schools for the blind, it still shone a new ray of culture for students in the Tokyo School for the Blind and the Deaf.
Four years later in 1906, he published Nichiei no Moujin together with a Braille translation, which reorganized and
expanded upon Shin Eikoku, and was distributed to schools for the blind all over Japan. At that time, there was a
movement to improve the education of students with disabilities, and this book was widely accepted by the blind
community in Japan. In addition, he was responsible for training blind people such as Kyotaro Nakamura and
Tetsutaro Kumagai as the next generation of pioneers in services for the blind in Japan. It was for these reasons that
Tadasu Yoshimoto was called the father of the blind in Japan.
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